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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKetergantungan Terhadap Media Sosial Instagram dalam
Kaitannya dengan Perilaku Selfie pada Mahasiswa Universitas Syiah Kualaâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketergantungan yang
dialami oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala terhadap media sosial Instagram
dalam kaitannya dengan perilaku selfie. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teori ekologi media. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan wawancara mendalam, observasi non partisipan terhadap Instagram
informan dan dokumentasi foto selfie yang diunggah oleh informan ke Instagram.
Wawancara dilakukan terhadap 10 orang mahasiswa Universitas Syiah Kuala
yang mengalami ketergantungan terhadap Instagram dilihat dari intensitas mereka
dalam menggunakan Instagram serta frekuensi melakukan selfie. Berdasarkan
penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya keterkaitan antara ketergantungan
terhadap media sosial Instagram dengan perilaku selfie. Pengguna Instagram
melakukan selfie disebabkan oleh keinginan untuk memposting foto selfie di akun
Instagramnya guna mendapatkan banyak like dan menambah jumlah followers.
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